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 ابماليزي العالمية الإسلامية الجامعة لطلاب الكتابة مهارة تعليم
 أحمد بن الّدين نور. د
 د. زكريا بن عمر
 
 :مقدمة
ُأكانتُسواءُهذاُزمانناُفيُالبشريُُّللاتصالُالفعّالةُالوسائلُمنُالكتابةُمهارةُعد ُت ُ
ُالجامعةُفيُالّطلابُمستوياتُأنُُّنجدُهذاُمنُالّرغمُوعلىُأخرى،ُوسيلةُبأيُُّأوُبالقلم
ُلدرجة ُُاللّغةُأساسيّاتُفروعُمنُالحيويُُّالفرعُهذاُفيُمتدنيةُبماليزياُالعالميةُالإسلاميّة
ُامتحاناتُفيُالجددُالطلابُلتعبيراتُتصحيحناُأثناءُلاحظناهُماُوهذاُالّدهشة،ُإلىُتدعو
 للغةُالعربية.ُالمستوىُتحديد
ُعينةُلطلابُاللّغويّةُالأخطاءُتحليلُإلىُيهدفُالبحثُهذاُأنُُّإلىُالإشارةُتجدر
ُبالجامعةُالإعداديُالمركزُفيُالكتابةُمهارةُمستوىُفيُالعربيّةُاللّغةُيدرسونُالذينُالبحث
ُالتّعبيرُداخلُوتكراراتهاُورودهاُمّراتُعددُلمعرفةُماليزيا؛ُفيُالعالميةُالإسلامية
ُطريقُعنُفعّالةُبطريقةُلهمُالمهارةُهذهُتعليمُلكيفيةُسليمُتصّورُوضعُلأجلُالكتابي؛
ُالكلام،ُالقراءة،ُالاستماع،(ُاللغويةُالمهاراتُأنواعُجميعُعلىُيشتملُتدريبيُُّنموذجُوضع
 .)الكتابة
 
 :البحث مشكلة
ُتحديدُامتحاناتُفيُالج  دد،ُالّطلابُتعبيراتُتصحيحُخلالُمنُناالباحثُلاحظ
ُالّطلابُهؤلاءُأنُُّماليزيا،ُفيُالعالميّةُالإسلاميّةُبالجامعةُالعربيّة،ُاللّغةُماّدةُفيُالمستوى
ُفيُومتنّوعةُكثيرةُلغويّةُأخطاءُفيُوقوعهمُبحكمُالكتابّي،ُالتّعبيرُفيُصعوباتُيواجهون
ُ،/س/ُإلىُ/ش/الـُكتحويلُالّصوامتُبكتابةُيتعلّقُماُمنهاُالأخطاءُوهذهُالمهارة،ُهذه
:ُنحوُالقصيرةُالحركةُكمدُُّالّصوائت،ُبكتابةُيتعلّقُماُومنهاُنقطتين،ُبدونُالياءُوكتابة
ُصيغةُكتحويلُبالصَّرفُيختصُُّماُومنهاُ،)يستطع:ُ(نحوُالطويلةُالحركةُوقصر)ُذالك(
:ُمثلُوالّدلالةُبالتّراكيبُيتعلّقُماُومنهاُ،)وليد(ُتكتب)ُوالد:ُ(مثلُ،)فَعيل(ُإلى)ُفَاعل(
ُلاُولكنُبإيجاز،ُالمشكلةُهيُفهذه).َُعّمِّ يُبيتَُُز  رت ُ(ُبهذاُويقصدُ،)َعّميُالبيتَُُز  رت ُ(
ُطلاب(ُالبحثُعينةُطلابُعلىُسنجريهاُالتيُالميدانيةُالّدراسةُلناُستكشفهُماُندري
ُيكتبُأنُأيُحّرة،ُموضوعاتُبكتابةُالطلابُهؤلاءُبتكليفُنقومُحيثُ،)المهاراتُمستوي
 .كتابتهُفيُيرغبُالذيُالموضوعُالطالب
ُ
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 :البحث منهج
ُمستوىُلطلابُ–العربيّةُاللّغةُفي-ُالكتابيّةُللأخطاءُتحليليُوصفيُبحثُهذا
ُالبحثُهذاُمنهجيةُفيُناالباحثُاتّبع.ُماليزياُفيُالعالميةُالإسلاميّةُالجامعةُفيُمهاراتال
ُوتفسيرُووصفهاُوتصنيفهاُالأخطاء،ُعلىُالتّعّرفُعلىُتقومُالتيُالأخطاءُتحليلُطريقة
 .حدوثهاُأسباب
ُمهاراتمسستوىُالُفيُالعربيّةُاللّغةُيدرسونُالذينُالطلابُفيُالعينةُمجتمعُتََمثَّل
ُمنُمنهمُوهؤلاءُوقمباك،ُنيلايُمركزيُمنُكلُُّفيُبماليزياُالعالميةُالإسلاميةُالجامعةُفي
ُيدرسُمنُومنهمُالإسلامية،ُالعلومُكليةُفيُيدرسُمنُومنهمُالعربية،ُاللّغةُكليةُفيُيدرس
ُالأولىُالّدراسيّةُالفترةُفيُوطالبةُطالبًاُ085ُالطلابُهؤلاءُعددُوبلغُالقانون،ُكليةُفي
ُلجنةُرئيسُبواسطةُالمعلوماتُهذهُعلىُناالباحثُعثرُوقد.ُالبحثُهذاُإجراءُفيهاُبدأُالتي
ُ001ُاختيارُتمُّوُ.ماليزياُفيُالعالميةُالإسلاميةُالجامعةُفيُالأساسيُُّبالمركزُالامتحانات
ُالعينةُوتضمنّتُ.العشوائيةُبالّطريقةُإليهُالإشارةُسبقتُالذيُالعينةُمجتمعُمنُطالب
ُوالهنديّةُطالبًا،ُوتسعونُاثنتانُبهاُالنّاطقينُوعددُالملايويّة:ُوهيُمتباينة،ُولغاتُجنسيّات
ُوالفيتناميّةُفقط،ُطالبانُبهاُالنّاطقينُوعددُوالإنجليزيّةُفقط،ُواحدُطالبُبهاُالناطقينُوعدد
ُفقط،ُواحدُطالبُبهاُالنّاطقينُوعددُوالتّركيةُفقط،ُواحدُطالبُبهاُالنّاطقينُوعدد
ُفقط،ُواحدُطالبُبهاُالنّاطقينُوعددُوالّصينيّةُفقط،ُطالبانُبهاُالنّاطقينُوعددُوالبوسنية
ُطالبًاُ15ُمنهمُالطلاب،ُهؤلاءُأنُُّإلىُالإشارةُوتجدر.ُوطالبةُطالب ُُ001ُهؤلاءُمجموعو
ُالعلومُكلّيةُفيُيدرسونُوطالبةُطالبًاُ92وُالعربيّة،ُاللّغةُكليةُفيُيدرسونُوطالبة
ُ02ُبينُماُتتراوحُأعمارهمُوأنُُّالقانون،ُكليةُفيُيدرسونُوطالبةُطالبًاُ02وُالإسلامية،
ُ66ُالإناثُبينماُطالبًاُ43ُالممثلةُالعينةُأفرادُعددُمنُالذّكورُعددُبلغُوقدُسنة،ُ12ُإلى
 .طالبة
ُبكتابةُالعينةُطلابُبتكليفُقمناُأيُحّر،ُتعبيريُُّاختبارُفيُالتّحليلُمادةُتمثلت
ُوبعدُعنها،ُينقصُولاُواحدة،ُصفحةُيتجاوزُلاُبحيثُطالب،ُكلُُّكتابتهُيودُالذيُالتّعبير
ُالكتابةُمهارتيُمستوىُمنّسقُمنُالبحثُعينةُتعبيراتُأوراقُجمعُعمليةُتّمتُالاختيار
 .الباحثُنائبُبمساعدةُوقومباكُنيلايُمنُكلُُّفيُوالقراءة
ُوتفسيرُووصفهاُتصنيفهاُوكيفيةُ،الأخطاءُعلىُالتّعّرفُفيُالبحثُخطواتُتمثّلت
 .مشكلتهاُحلُلكيفيةُتصّورُووضعُأسبابها
ُ
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 :الّسابقة الّدراسات
ُةمهارُتعليم(ُموضوعُتناولُإلىُهذاُبحثناُسبقتُومتنّوعةُكثيرةُدراساتُهناك
ُنتهجتهااُالتيُالأسسُعلىُم  َرّكِّ زينُبعضهاُناالباحثُيستعرضُسوفُيليُوفيماُ.)الكتابة
 .الكتابةُعمليةُأثناءُالسليمُالتّعبيرُكتابةُكيفيةُالمتعلّمُلإكساب
ُاللّغةُتدريسُطرق"ُكتابهُفيُالكتابيُُّالتّعبيرُمشكلاتُمعالجةُفيُالّركابيُانطلق
ُصيةمستعالُالمشكلاتُمنُالإنشاءُتدريسُمشكلةُأنُُّيرىُإذُالقرائّي،ُالمدخلُمنُ"العربيّة
ُهوُالمشكلةُهذهُعلاجُأنُُّالّركابيُُّويرىُالعربيّة،ُاللّغةُتدريسُفيُالمعلّمينُتواجهُالتي
ُوعلىُمنها،ُهمبيعجُماُتلخيصُعلىُوتدريبهمُإليها،ُوجذبهمُالقراءةُإلىُالّدارسينُدفع
 .1طلاّبهُفيهاُسيكتبُالتيُالموضوعاتُاختيارُيحسنُأنُالمدّرس
ُمنُالعربيةُمتعلّميُأخطاءُفيُدراسةوُ،والتّنكيروكتبُفتيحُبحثًاُفيُالتعريفُ
ُبأسماءُالمتعلّقةُوالتّنكيرُالتّعريفُأخطاءُتحليلالذيُكانُيهدفُإلىُُبالأرديّةُالنّاطقين
ُتحليلُخلالُمنُوذلكُالباكستانيين،ُالّطلبةُمنُالعربيّةُاللّغةُمتعلّموُيرتكبهاُالتيُالجنس
ُاللّغةُماجستيرُبطلابُالخاّصةُالفصلُنصفُامتحانُإجاباتُأوراقُتضّمنتهاُالتيُالأخطاء
ُمسبّباتُتحديدُإلىُالتّحليلُهذاُويهدف.ُآبادُبإسلامُالعالميةُالإسلاميةُالجامعةُفيُالعربية
ُالثّانيةُاللّغةُمتعلّمُبأنُُّالمؤمنةُالتّقابليُُّالتّحليلُفرضيةُأوُاللّغويُُّالتّقابلُضوءُفيُالأخطاء
ُهذهُختامُفي.ُالـم  تَعَلّمةُواللّغةُالأصليةُلغتهُبينُالتّعارضُمواطنُفيُيخطئُأنُي تَوقَّع
ُدراساتُفيُالمختلفةُوالتجاربُالجهودُتنسيقُبضرورةُالباحثُأوصىُالبحثيةُالورقة
ُللنّاطقينُالعربيةُاللغةُتعليمُمؤّسساتُكافةُفيُوالباحثينُالمعلمينُبينُالأخطاءُتحليل
ُالتّدريسي،ُالحقلُفيُلغويّةُمشاكلُمنُالتّجاربُتظهرهُماُعلىُبالتّركيزُوذلكُبغيرها،
ُبغضُبها،ُالنّاطقينُلغيرُالعربيّةُلتعليمُيصلحُكتابُلإعدادُالمناسبُالمنهجيُالإطارُلتقديم
 .2اللّغويّةُوخلفياتهمُالّدارسينُجنسيّاتُعنُالنّظر
ُوهيُالكتابةُمهارةُتعليمُعندُالمعلّمونُيتتبعّهاُأنُينبغيُالتيُالأسسووضعُشحاتةُ
ُأركانهاُبعضُويحذفُالّدارسين،ُعلىُقصيرةُجملُبإملاءُالمدّرسُيبدأُأن ُ)ُ1يأتي:ُ(ُكما
ُالّدارسينُعلىُبسيطةُجملاًُُالمعلّمُيمليُأن ُ)ُ2(ُكاملةُالجملُبكتابةُويكلّفهمُمكّملاتها،ُأو
ُأوُجاّر ُُأوُظرفيُقيد ُُبإضافةُأيُالمناسبة،ُبالأوصافُأجزائهاُبعضُبوصفُويطالبهم
ُجملُربطُعلىُالّدارسينُتدريسُفيُالمدرسُيشرعُأن ُ)ُ3(ُالمقامُيناسبُمّماُمجرور،
ُذلكُنحوُأوُعطفُأوُجّر ُُبحروفُالمعنىُبهاُيستقيمُالتيُبالّروابطُببعضُبعضهاُبسيطة
ُالمدرسُينقلُأن ُ)ُ5(ُالوصفيُُّالتّعبيرُعلىُالّدارسينُتدريبُإلىُالمدّرسُينتقلُأن ُ)ُ4(
 .3القراءةُباستخدامُويبدأُالقصصيُُّالتّعبيرُإلىُالّدارسين
                                                          
ُ.م6891ُالمعاصرُالفكرُدار:ُبيروتُالعربيّة،ُاللّغةُتدريسُطرقُالّركابي،ُجودت 1
ُ.القاهرةُحسنُجّوادُشارعُم،9891:ُ1طُالعربّي،ُالفكرُدارُالتطبيقي،ُاللّغةُعلمُفيُفتيح،ُمحمد 2
ُ.م4002ُاللبنانيةُالمصريةُالّدارُمصر،ُوالتّطبيق،ُالنّظريةُبينُالعربيةُاللغةُتعليمُشحاتة،ُحسن 3
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"،ُوذكرُالعربيّةُاللّغةُتدريسُفيُالمعاصرةوكتبُإبراهيمُكتابًاُبعنوانُ"الاتجاهاتُ
ُالكتابةُتعليمُفيُيراعىُأنُوينبغيُالإيجابيّة،ُالمهاراتُأحدُهوُالكتابيُالتعبيرُأنُّفيُكتابهُ
ُالتّناسب)ُ2(ُالّدارسُجلسةُمراعاةُمعُاليسارُإلىُاليمينُمنُالكتابة)ُ1(ُ:منهاُعّدة،ُجوانب
ُجُثُتُب(ُبينهاُللتّمييزُالمتشابهةُالحروفُعلىُالتّدريب)ُ3(ُورأسيًّاُأفقيًّاُالحروفُبين
ُويقومُالّصفحة،ُفيُواضحُنموذجُكتابة)ُ4(ُالحروفُهذهُعلىُتحتويُجملُفي)ُخُح
ُعلىُالّطالبُتعويد )ُ6(ونطقهاُسماعهاُللّدارسُسبقُبعبارةُالتّعبيرُبدء)ُ5(ُبتقليدهُالّدارس
ُ.4)والّرقعةُالنّسخ(ُالكتابةُطريقتي
ُأنُُّإلىُإشارتهُمنها:ُشتيُلغويّةُقضاياُإليهُالإشارةُسبقتُالذيُبحثهُفيُجمعةُتناول
ُالنّظامُفيُعيوبهُلقلةُاللّغات؛ُجميعُفيُالكتابيّةُالنّظمُأفضلُمنُالعربيّةُالكتابةُنظام
ُالعلماءُيقّررُالحديثُاللّغةُعلمُفي:ُ"ُقائلاًُُوأضافُالأخرى،ُالكتاباتُبنظمُمقارنةُالكتابي
ُما،ُللّغة ُُالكتابيُالنّظامُيكونُأن)ُ1(ُ:الآتيةُالشروطُفيهاُتتوفّرُأنُينبعيُالقويمةُالكتابةُأنُّ
ُأن )3(ُالصوتيّةُبالوحداتُالكتابةُرموزُترتبطُأن)ُ2(ُاللّغةُلهذهُالّصوتيُللنّظامُممثّلاًُ
ُالصوتيّةُالوحداتُتتساوىُأن )4(ُالإمكانُقدرُالّصورةُبسيطةُالكتابيّةُالّرموزُتكون
 .5الكتابيّةُوالّرموز
 
 نتائج البحث والمناقشة
ُالعينةُفرادأُتعبيراتُفيُوردتُالتيُالكتابيّةُاللّغويّةُالأخطاءُإحصاءقامُالباحثانُب
ُوفيما.ُاحدوثهُأسبابُوتفسيرُووصفهاُوتصنيفهاُالأخطاءُهذهُبتبيينُقمناُحيثُ،وتحليلها
ُ:ذلكُتوضيحُيلي
 :الّصوائت مجال في العينة أخطاء طلاب -1
ُالّصوائتُمدُُّالعينةُفيُأخطاءُتكرارات):ُ1(ُرقمُجدول
ُالنسبةُالتكرارُالصائت
ُ6.76ُ64ُالفتحة
ُ52ُ71ُالكسرة
ُ4.7ُ5ُالّضّمة
ُ001ُ86ُالمجموع
 
                                                          
ُ.م7891ُالعربّي،ُالفكرُدارُبها،ُالنّاطقينُلغيرُالحّيةُوالّلسانياتُالعربيّةُاللّغةُتدريسُفيُالمعاصرةُالاتّجاهاتُإبراهيم،ُحمادة 4
ُ.5891ُالعلومُدارُكّليّةُالقاهرة،ُجامعةُالعربيّةُاللغّةُقضاياُمنُجمعة،ُفتحي 5
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ُوخاّصةُالّصوائتُرسمُفيُيخطئونُالمعنيّينُالطلابُأنُُّيوّضحُالّسابقُ)1(ُالجدول
ُاستدعىُإذاُأنماطُتدريباتُوتقديمُالمشكلةُهذهُعندُالوقوفُالمعلمُفعلىُ،القصيرةُالفتحة
 .الأمر
ُالممدودةُالّصوائتُقصرُالعينةُفيُأخطاءُتكرارات):ُ2(ُرقمُجدول
ُالنسبةُالتكرارُالصائت
ُ2.28ُ73ُالّطويلةُالفتحة
ُ8.71ُ8ُالّطويلةُالكسرة
ُ0ُ0ُالطويلةُالّضّمة
ُ001ُ54ُالمجموع
 
ُصائتيُرسمُفيُصعوباتُيواجهونُالعينةُطلابُأنُُّالّسابقُ)2(ُالجدولُفيُيلاحظ
ُ.المشكلةُحلُفيُتسهمُعلّهاُتدريباتُتقديمُينبغيُوهناُالطويلة،ُوالكسرةُالطويلةُالفتحة
 الآتين.ُ)4)ُو(3ينُ(ويذكرُالباحثانُنماذجُأخطاءُالعينةُفيُالجدول
ُ
ُالقصيرةُالّصوائتُمدُُّكتابةُأخطاء):ُ3(ُرقمُجدول
ُالصوابُالخطأُالصائت
ُطارقُطرِّ يقُالفتحة
ُوالدُوالِّيدُالكسرة
ُه ده دُه ده ودُالّضّمة
 
ُالّطويلةُالّصوائتُقصرُكتابةُأخطاء):ُ4(ُرقمُجدول
ُالصوابُالخطأُالصائت
ُشاعرَُشعِّ رُالّطويلةُالفتحة
ُشرِّ يفُشرِّ فُالّطويلةُالكسرة
ُح  د ودُح  د دُالّطويلةُالّضّمة
 
 العربيّة: اللّغة صوائت رسم في الّصعوبات أسباب تفسير
ُإلىُالعينةُطلابُقِّبَلُمنُالعربيةُاللّغةُصوائتُكتابةُصعوباتُأسبابُت ع َزىُقد
ُالكسرةُالطويلة،ُالفتحة(-ُالطويلةُالعربيةُاللّغةُصوائتُوجودُعدمُهوُالأّول:ُسببين
ُإلىُيدفعهمُالذيُالأمرُالمعنيّين،ُللّطلابُبالنّسبةُالأمُُّاللّغةُفيُ-)الطويلةُّمةضالُالطويلة،
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ُقبلُمنُالمعنيّةُالّصوائتُمدُُّدافعُأما.ُالأمُُّبلغتهمُتأثًّراُالكتابيُُّالتّعبيرُعمليةُأثناءُقصرها
ُالقصيرةُبصوائتهاُغنيةُأنّهاُمنطلقُمنُنفسهاُالعربيةُاللّغةُسببهُيكونُربماُالعيّنةُطلاب
ُالنّظامُمنُقدًراُالطالبُاكتسبُيكونُوبهذاُبينهما،ُالتّمييزُالّطالبُيفقدُمّماُوالّطويلة
.ُالهدفُاللّغةُداخلُالتّعميمُأوُالواحدةُاللّغةُداخلُالنّقلُظاهرةُتبدأُوهناُالجديد،ُاللغويُّ
ُخبرتهُتبدأُفسوفُالهدفُاللّغةُفيُتقّدمُإذاُالّدارسُأنُُّإلىُبراونُأشارُالمجالُهذاُوفي
ُ.نفسهاُالهدفُاللغةُداخلُجديدةُتراكيبُتقديمُفيُالحاليةُومعلوماتهُالسابقة
 
 :الصرفي ّ المجال في العينة طلابأخطاء  -2
ُتصنيفُعمليةُعند-ُالعينةُأفرادُلموضوعاتُقراءتهمُخلالُمنُالباحثانُلاحظ
ُللأخطاءُتحليلهمُاقتصرواُولكنّهمُومتنوّعة،ُكثيرةُصرفيةُأخطاءُوجودُ-الأخطاء
 البحث.ُحدودُفيُذلكُإلىُالإشارةُسبقتُكما)ُفاعل(و)ُفعيل(ُصيغتيُعلىُالّصرفيّة
ُ
ُ)فاعل(و)ُفعيل(ُصيغتيُكتابةُالعينةُفيُأخطاءُتكرارات):ُ5(ُرقمُجدول
ُالنسبةُالتكرارُالصيغة
ُ02ُ3ُفاعل
ُ08ُ21ُفعيل
ُ001ُ51ُالمجموع
ُ
)ُفاعل(ُصيغتيُرسمُعندُأخطاءُفيُيقعونُالعينةُطلابُأنُُّيوضحُأعلاهُالجدول
ُفيُالأخطاءُنسبةُمنُأكبرُ)فعيل(ُصيغةُرسمُفيُالأخطاءُنسبةُأنُُّويلاحظُ،)فعيل(و
ُفيُصعوباتُيواجهونُللذينُتدريباتُتقديمُيستوجبُالأمرُأنُُّنرى).ُفاعل(ُصيغةُرسم
 ويذكرُالباحثانُنماذجُأخطاءُالعينةُفيُالجدولينُالآتين.ُ.المعنيتينُالّصيغتينُرسم
ُ
 )فاعل(ُصيغةُرسمُأخطاء):ُ6(ُرقمُجدول
ُالصوابُالخطأ
ُالّصالحُالّصليح
ُالفاسدةُالفاسيدة
ُواسعُوسيع
  
  ُ
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ُ)فعيل(ُصيغةُرسمُأخطاء):ُ7(ُرقمُجدول
ُالصوابُالخطأ
ُرخيصُراخص
ُالقبيحُالقابح
 
 و(فعيل): (فاعل) صيغتي رسم في الّصعوبات أسباب تفسير
 :الآتيُإلىُالمعنيّينُالطلابُتعبيراتُفيُوفعيلُفاعلُصيغتيُرسمُأخطاءُتعزىُقد
 .الأمُُّالطالبُلغةُفيُالصيغُهذهُمثلُوجودُعدمأ)ُ
ُهوُوكماُالهدف،ُاللّغةُفيُكثيرةُصيغًاُلتعلمهُنتيجةُالخاطئُالقياسُإلىُالطالبُميلب)ُ
ُالأصول،ُفيُالمتّحدةُالاشتقاقيّةُالمتباينةُبصيغهاُجدًّاُغنيّةُالعربيّةُاللّغةُأنُُّمعلوم
 .التّعبيرُفيُمقصودةُغيرُصيغةُاشتقاقُإلىُالطالبُيدفعُالذيُالأمر
ُالمعنيتينُللصيغتينُالكتابيّةُالأنماطُتعليمُفيُالكتابةُمهارةُتدريباتُأساليبُفعاليةُعدمج)ُ
 .مقّرراتهُعلىُالاّطلاعُعندُملاحظتهُتّمتُماُوهذاُالمعنّي،ُالكتابةُمهارةُكتابُفي
ُ
 :تراكيب اللغويةال في العينة أخطاء طلاب -3
ُالّدلاليةُاللّغويّةُالعينةُفيُالتراكيبُخطاءأُتكراراتُ:)8جدولُرقمُ(
ُالنسبةُالتكرارُالتركيبُالدلاليُّ
ُ6.81ُ38ُوالتّأنيثُالتذكير
ُ2.42ُ801ُالإضافة
ُ4.22ُ001ُوالموصوفُالصفة
ُ8.43ُ551ُالجرُحروف
ُ001ُ644ُالمجموع
ُ
ُالدلاليةُالتركيبيّةُاللّغويةُالأخطاءُتكراراتُأنُُّالّسابقُالإحصائيُالجدولُفيُورد
ُالعربيّةُاللغةُلمستقبلُخطيرُمؤّشِّ رُوهذاُالّسابقة،ُاللغويةُالمستوياتُببقيّةُمقارنةُجدًّاُكثيرة
ُتراكيبُسبقُماُإلىُبالإضافةُاللغةُلأنُُّماليزيا؛ُفيُالعالميةُالإسلاميّةُالجامعةُفي
ُهذاُومن.ُالتّعلّمُعمليةُمنُالمرجّوةُالفائدةُتتحققُوبالتّاليُ،الّسليمُالفهمُإلىُتقودُودلالات
ُوسيلةُلابتكارُفريقُلتكوينُومعلّميهاُالعربيّةُاللّغةُأساتذةُجميعُيناشدُالباحثانُالمنطق
ويذكرُُ.التّعلّمُعمليةُعندُالعربيّةُاللغةُطلابُتعترضُالتيُالمشكلةُهذهُلحلُُّإسعافية
 فيُالتراكيبُاللغوية.ُلعينةأخطاءُاُماذجالباحثانُفيُالفقراتُالآتيةُن
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ُ
ُفيُالتذكيرُوالتأنيثُأخطاء):ُ9(ُرقمُجدول
ُالصوابُالخطأ
ُالتيُالنّعمةُالذيُالنّعمة
ُيتكّونُالكونُتتكّونُالكون
ُتعطيُالغازاتُيعطيُالغازات
ُالأسماكُتوجدُالأسماكُيوجد
ُالكونُويشتملُالكونُوتشتمل
 
 والتأنيث: كيرذالت حيث من العربية اللغة تراكيب كتابة في الّصعوبات أسباب تفسير
ُمعان ُُإلىُقادتُالعينةُطلابُاستخدمهاُالتيُالتراكيبُأنُُّالّسابقةُالأمثلةُفيُيلاحظ
ُيقودُسوفُالإجراءُوهذا.ُوالعكسُالتّذكيرُحقّهُماُإلىُالتأنيثُنسبتُأيُمقصودةُغير
ُهذهُلمعالجةُاللاّزمةُالتّدريباتُوضعُمنُلابدُُّإذن.ُخطرُمستقبلُإلىُالعربيةُاللغة
 .المشكلة
ُالعينةُلطلابُبالنّسبةُالتّركيبيّةُالّدلاليةُالأخطاءُفيُالّصعوباتُسببُأنُُّالباحثانُيرى
ُالعيّنة،ُطلابُولغاتُالعربيّةُاللّغةُبينُالتّراكيبُنظامُاختلاف:ُهيُأسبابُعدةُإلىُيعزى
ُأنُُّأيًضاُالأسبابُهذهُومنُالعربيّة،ُباللّغةُناطقةُغيرُالّطالبُفيهاُيعيشُالتيُوالبيئة
ُالفرضيةُإليهُتشيرُماُوهذاُالعربية،ُاللغةُفيُالمقررُكتابهمُدروسُمنُيستفيدواُلمُالطلاب
ُالطلابُنصفُمنُأكثرُأنُُّتوّضحُإذُالملحق،ُفيُوردتُالتيُالّطالبُاستبانةُفي)ُ8(ُرقم
ُ.المعنيُالكتابُدراسةُتكملةُبعدُسليمةُجملُتكوينُيستطيعونُلا
ُ
 أخطاءُفيُالإضافة):ُ01(ُرقمُجدول
ُالصوابُالخطأ
ُالفراغُوقتُالفراغُالوقت
ُاللهُمخلوقاتُمنُاللهُالمخلوقاتُمن
ُالعالمُلتعميرُالإنسانُاللهُخلقُالعالمُللتّعميرُالإنسانُاللهُخلق
ُالحسابَُوعِّ ل مُالحسابُوالعلم
ُالتّلفازُسلبياتُمنُالتلفازُالّسلبياتُمن
ُ
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 الإضافة: حيث من العربية اللغة تراكيب كتابة في الّصعوبات أسباب تفسير
ُأصلاًُُهوُالذيُالمضافُبتعريفُقامواُالعيّنةُطلابُأنُُّالّسابقُالجدولُفيُيلاحظ
ُالمعنىُصورةُشّوهُالعربيّةُاللّغةُفيُغريبًاُتركيبًاُأدخلواُوبذاُالعربيّة،ُاللغةُفيُمنّكًرا
ُقاعدةُبينُالّطالبُخلطُإلىُيعودُالّصعوباتُهذهُسببُوربما.ُالجملةُأوُالعبارةُمنُالمراد
ُالوقوعُسببُيكونُوقدُالإضافة،ُفيُالقاعدةُتعميمُإلىُدفعهُالذيُالأمرُوالإضافة،ُالّصفة
ُأشارُأنُسبقُوقدُالتّراكيب،ُفيُالّطالبُلغةُنظامُعنُالعربيةُاللّغةُنظامُاختلافُالخطأُفي
 .الطلابُتدريبُعمليةُتستوجبُوبالتّاليُذلك،ُإلىُالباحثان
 
 فيُالصفةُوالموصوفُأخطاء):ُ11(ُرقمُجدول
ُالصوابُالخطأ
ُالّصالحةُالأعمالُوكلُُّالّصالحةُأعمالُوكلُّ
ُعزيزُاللهُقويُُّالعزيزُقويُُّالله
ُالقديمُالعصرُفيُالقديمُعصرُفي
ُالجديدةُالأخبارُمنُكثيرُجديدةُالأخبارُمنُكثير
ُالجديدةُالمعلوماتُمنُجديدةُالمعلوماتُمن
 ُ 
 والموصوف: الّصفة في العربية اللغة تراكيب كتابة في الّصعوبات أسباب تفسير
ُفيُالموصوفُتتبعُالصفةُبمبدأُيلتزمواُلمُالعيّنةُطلابُأنُُّالّسابقُالجدولُفيُورد
ُويعّرفونُالموصوفُينّكرونُتارةُنراهمُفلذاُمعلومُهوُكماُذلكُوغيرُوالتّنكير،ُالتّعريف
ُجديدةُدلالاتُولّدُالذيُالأمرُالّصفة،ُوينّكرونُالموصوفُيعّرفونُأخرىُوتارةُالّصفة،
ُالمضافُحيثُالإضافةُبقاعدةُمتأثرونُذلكُفيُهمُوربماُالعربيّة،ُاللغةُداخلُغريبة
ُالنّظامُهذاُوجودُلعدمُربماُأو.ُأحيانًاُومنّكًراُالغالبُفيُمعّرفًاُإليهُوالمضافُمنّكًرا
 .العينةُطلابُلغاتُفيُالتّركيبي
 
 أخطاءُفيُاستخدامُحروفُالجر):ُ21(ُرقمُجدول
ُالصوابُالخطأ
ُبرحلةُقمتُ رحلةُقمت
ُوهناكُهناكُوفي
ُاللهُمخلوقاتُفيُيتأّملُاللهُمخلوقاتُعنُيتأمل
ُالكونُإلىُننظرُالكونُعلىُننظر
ُالنّاسُاللهُأمرُللنّاسُاللهُأمر
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 في حروف الجّر: العربية اللغة تراكيب كتابة في الّصعوبات أسباب تفسير
ُداخلُالجرُحروفُاستخدامُفيُومتنوعةُكثيرةُأخطاءُالّسابقُالجدولُفيُوردت
ُفيُيستخدمُوحينًاُ،الحذفُيقتضيُلاُموضعُمنُيحذفُفحينًاُالعربيّة،ُاللغةُتراكيب
ُالأساليبُههذُوكلُآخر،ُجّر ُُحرفُمكانُجّر ُُحرفُيستخدمُوحينًاُذلك،ُيتطلّبُلاُموضع
ُالأخطاءُهذهُمصادرُولعلُّ.ُالمعنىُفهمُغموضُإلىُوتؤّديُالعربيةُاللغةُتشّوهُالتّركيبيّة
ُالتّراكيب،ُأحوالُكلُُّفيُبعضهاُعنُتنوبُالجرُحروفُبأنُُّالمغلوطُالّطالبُفهمُإلىُتعود
ُالطلابُإنُُّيكنُفمهماُالجر،ُحروفُلكثرةُنسبةُالخاطئُالتّعميمُإلىُيعودُالّسببُوربما
ُبأنُُّللطلابُنوّضحُأنُفينبغيُالعربيّة،ُاللّغةُتركيبُفيُالجرُحروفُاستخدامُفيُأخطؤوا
ُالأمرُيستوجبُوبالتّاليُالعربيّة،ُاللّغةُتراكيبُسياقُداخلُالخاصةُدلالتهُلهُجرُُّحرفُأيُّ
ُعدمُوهوُألاُالأخطاءُلهذهُآخرُسببُثّمةُوربماُالطلاب،ُلهؤلاءُاللاّزمةُالتّدريباتُتقديم
ُيتصّرفُجعلهُمّماُالعبارةُأوُالجملةُداخلُالمعنيةُللحروفُالمناسبةُللمواضعُالطالبُتذّكر
 .يشاءُكيفُفيها
ُ
 تحريري ّال التّعبير تعليم تصّور
 التحريري ّ التّعبير تعليم تصّور دعائم :أّولا
ُبتحصيلُيرتبطُأنّهُإذُمهًماُدوًراالتحريرّيُُالتّعبيرُفيُالمعرفيُالبعدُيمثل
ُالمتنوّعةُوالقراءةُالمتنّوعُالاستماعُطريقُعنُوالخبراتُوالأفكارُوالحقائقُالمعلومات
ُعلىُوالقدرةُاللّغويّةُالّطلاقةُالكتابةُعندُالّطالبُيكسبُالبعدُفهذاُ.البنّاءُوالكلامُالواعية،
ُالمهاراتُبهذهُالاهتمامُإلىُالمعلّمينُيدعوُالذيُالأمرُوتعميقها،ُوترتيبهاُالفقراتُبناء
ُهذاُومنُالكتابة،ُعمليةُعندُعليهُتدريبهمُيتمُُّوماُالّطلابُعليهُيحصلُماُبينُوالّربط
ُمهارةُتعليمُعمليةُعندُعنهاُالاستغناءُيمكنُلاُالمهاراتُهذهُأنُُّالباحثونُيرىُالمنطلق
 :بإيجازُعنهاُالحديثُيليُوفيما.ُالكتابة
 الاستماعُمهارةُ-1
ُقبلُمنُكتابتهُالمرادُبالموضوعُعلاقةُلهُنصُُّإلىُالّطلابُاستماعُهناُبالاستماعُالمقصود
ُإلىُالّطلابُاستماعُبذلكُي قصدُوكماُسيكتبونه،ُعّماُأفكارُتكوينُلأجلُالفصلُداخلُالمعلم
ُوالتّلفازُالانترنتُمثلُمتنّوعةُوسائلُمنُالمعنيُبالموضوعُعلاقةُلهاُمتنّوعةُنصوص
ُتتحققُحتّىُمراعاتهاُينبغيُأسسُللاستماعُأنُُّإلىُالإشارةُتجدرو.ُوالفيديوُوالمذياع
 :يأتيُماُومنهاُالمرجّوة،ُالفائدة
ُلعمليةُضروريُالمرّكزُوالتّفكيرُوتفسيرها،ُرسالةُلسماعُرئيسُمطلبُإنّه:ُالانتباهأ)ُ
 .سماعهُيتمُُّماُعلىُمعنىُإضفاء
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ُالموضوعُعنُفعلاًُُيعرفهُماُكلُُّيوّجهُكيفُيتعلّمُأنُالّطالبُعلىُيجب:ُالّرسالةُفهمب)ُ
 .الّرئيسةُالفكرةُأوُالّرئيسُالموضوعُتمييزُعلىُالقدرةُيكتسبُأنُوعليهُتفسيره،ُنحو
ُاستخدامُالتّشتّتُهذاُأمثلةُومنُللانتباه،ُالّرئيسُالمعينُهو:ُالتّشتّتُعواملُحذفج)ُ
 .بالانفعالاتُالمشحونةُللكلماتُالمتحّدث
ُ
 مهارةُالقراءةُ-2
 :ذلكُتوضيحُيليُوفيماُالتّعبيرُكتابةُفيُالّشروعُعمليةُقبلُفعّالُدورُلهاُالقراءة
 .المعنىُتمثيلُعلىُالّطالبُقدرةُتنميةأ)ُ
 .فيهُوالعرضيّةُالأساسيّةُالأفكارُبينُوتمييزهُللمقروء،ُالّطالبُفهمُتنميةب)ُ
ُ.والموضوعاتُالكتبُمنُوينفعهُيلائمهُبماُالاتّصالُإلىُالّطالبُدفعج)ُ
 .وتنسيقهاُوتنميتهاُالمعلوماتُتحصيلد)ُ
ُوالعبارتُالجديدةُوالتّراكيبُالمفرداتُمنُالّطالبُحصيلةُوتنميةُاللّغوّي،ُالكسبهـ)ُ
 .الجميلة
ُ
 الكلاممهارةُُ-3
ُفيُبالتناقشُوذلكُأيًضا،ُالكتابيُالتّعبيرُعمليةُفيُكبيرُدوربُالّشفهيُالتّعبيرُقومي
ُالتّعبير،ُفيُسيكتبُالذيُبالموضوعُعلاقةُلهُماُموضوعُودلالاتُوتراكيبُمفردات
ُوبصريحُالّطلاب،ُذهنُفيُكتابتهُالمرادُالموضوعُوألفاظُمفرداتُويرّسخُيثبّتُالأمر
ُلاُكانُولذاُالكتابي،ُالتّعبيرُإلىُالمؤديُالّطريقُهوُالّشفهيُالتّعبيرُنُّإُالقولُيمكنُالعبارة
ُليمّهدُكتابيّةُتكونُأنُالمعلّمُيطلبُالتيُالموضوعاتُفيُالّشفهيُالتّعبيرُإلىُاللّجوءُمنُبدُّ
ُالتّعبيرُفيُدورهُالشفهيُالتّعبيرُيحقّقُولكيُالّطلاّب،ُفيهُسيكتبُالذيُالموضوعُإلىُبذلك
 :يأتيُماُومنهاُالّشفهّي،ُبالتّعبيرُالمتعلّقةُالمبادئُببعضُيتقيّدُأنُالمعلّمُعلىُالكتابي
ُللّطلابُيهّيءُالتّدريسُفيُالفصحىُإيثارُلأنُُّالّسليمة؛ُالعربيّةُباللّغةُكلامهُفيُيلتزمُأنأ)ُ
 .أسلوبهمُويسمواُوكتابيًّاُشفهيًّاُعباراتهمُفتسلمُللمحاكاةُجيّدةُصوًرا
ُي قَاَطع واُفلاُالقول،ُفيُوالاسترسالُالتّعبيرُفيُالانطلاقُحريّةُللّطلابُيتركُأنب)ُ
ُعبارته،ُمنُالّطالبُينتهيُأنُبعدُوالتّوجيهُالإرشادُيكونُوإنّماُبالإصلاح،ُخلالها
 .تحريريًّاُكتابتهُإلىُاللّجوءُقبلُشفهيًّاُالتّحريريُُّالموضوعُمعالجةُيمكنُوهنا
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 تحريري ّال التّعبير تعليم خطوات: ثانيًا
ُيليُفيماُالباحثونُي بيِّّنُالموضوعات؛ُكتابةُعلىُيعتمدُالكتابيُالتّعبيرُأنُُّمنطلقُمن
ُدعتُإذاُالخطواتُهذهُفيُيتصّرفُأنُولهُعليها،ُيسيرُأنُبالمعلّمُتجدرُالتيُالخطوات
ُ:الحاجة
 التمهيدُ-1
ُماذا:ُمثلُكتابتهُالمرادُالموضوعُعنُللتّحّدثُوتهيئتمُلتشويقهمُالّطلابُنشاطُبإثارةُيكون
 العيد؟ُصلاةُتصلّيُأينُالعيد؟ُيومُترتديُماذاُالعيد؟ُيومُفيُلأخيكُتقول
ُ
 العرضُ-2
 :يليُماُالخطوةُهذهُفيُالمعلّمُيتّبع
 :مثلاًُُالنّصُُّهذاُوليكنُالموضوعُأطرافُعنُتصّور ُُلتكوينُنصًّ اُالّطلابُإسماع)ُأ
 .ومسّرةُبهجةُالّدنياُوتمتلئُالّصغار،ُويفرحُالكبارُيسعدُفيهُعظيمة،ُدينيةُمناسبةُالعيد
ُالجميلة،ُالجديدةُملابسيُوراتديتُالفجرُصلّيتُثمُُّواغتسلتُالعيد،ُيومُمبّكًراُاستيقظت
ُأّمي،ُياُمبارك ُُعيد:ُلهاُقلتُالفطور،ُطعامُتعدُُّوكانت.ُالمطبخُفيُوالدتيُإلىُوذهبت
ُوالديُمعُالمسجدُإلىُذهبتُذلكُوبعدُأبي،ُياُسعيد ُُعيد ُ:ُلهُوقلتُوالديُإلىُذهبتُثمُّ
ُسيّدناُأرادُلقد.ُإسماعيلُوولدهُإبراهيمُالنّبيُُّبقّصةُأخبرنيُالّطريقُوفيُالعيد،ُلصلاة
ُيذبحُأنُوأمرهُكبًشاُإليهُأرسلُتعالىُاللهُولكنُُّإسماعيل،ُسيّدناُابنهُيذبحُأنُإبراهيم
ُخروفُأبيُفذبحُالبيت،ُإلىُعدناُالعيدُصلاةُوبعد.ُإسماعيلُولدهُمنُبدلاًُُالكبش
ُبزيارةُقمناُثمُالضيوف،ُاستقبلناُثمُوالمساكين،ُالفقراءُعلىُاللّحمُووزعناُالأضحية،
ُالحيواناتُحديقةُإلىُأسرتيُمعُذهبتُالتّاليُاليومُوفي.ُوالأصدقاءُوالأقاربُالجيران
 .فيهاُالأوقاتُأجملُوقضينا
ُوالتّهاني،ُالّزيارتُفيهُيتبادلونُلأنّهمُالمسلمين؛ُلجميعُعظيمةُدينيّةُمناسبةُلاشكُُّالعيد
ُبالخيرُإليناُاللهُأعاده.ُوإخاءُسعادةُفيُبعًضاُبعضهمُويكرمُمسروين،ُويتصافحون
 .بخيرُوأنتمُعامُوكلُُّوالبركات،ُواليمن
ُ.عليهمُوقراءتهُالّطلاب،ُعلىُالّسابقُالموضوعُعرضُ)ب
ُ
 التفاعلُ-3
 :بالآتيُإلاُُّيتأتّىُلاُوهذاُالمعنّي،ُالنصُُّمعُالّطلابُينسجمُأنُينبغيُالخطوةُهذهُفي
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 .المعروضُالنّصُُّوأفكارُوعباراتُمفرداتُفيُبينهمُبالتّناقشُالّطلابُتكليفُ)أ
ُ،)الخاتمةُالموضوع،ُلبُُّالمقّدمة،(ُالمعروضُالموضوعُعناصرُبتحديدُالّطلبةُتكليفُ)ب
 .العناصرُهذهُعنُقبلُمنُفكرةُأخذواُبالّطبعُأنّهمُيعنيُوهذا
ُالأمرُتعذّرُوإذاُالّسبورة،ُعلىُالمعروضُالموضوعُنصُُّبقراءةُالّطلابُجميعُتكليفُ)ج
ُبالاستماعُالّطلابُبقيّةُوتنبيهُجهريّة،ُقراءةُبقراءتهُمنهمُأربعةُأوُثلاثةُتكليفُيمكن
 .سِّ ّريةُقراءةُالنّصُُّقرأيُطالبُكلُُّأنُُّلوُذلكُبعدُوحبذا.ُالقراءةُإلى
ُشفاهةُعنهاُالإجاباتُوطلبُ-السبّورةُعنُإبعادهُبعد-ُالنًصُفيُالأسئلةُبعضُطرحُ)د
ُبمُلأّمه؟ُالولدُقالُماذاُوابنه؟ُالأبُذهبُأينُإلى الولد؟ُاستيقظُمتى:ُمثلُالّطلاب،ُمن
 إبراهيم؟ُذبحُماذاُالّطريق؟ُفيُابنهُالوالدُأخبر
ُمعُإليهُبالاستماعُزملاءهُوكلّفُشفاهة،ُالّسابقُالنّصُُّعنُبالتّعبيرُطالبُكلُُّكلّفُ)هـ
 .قّدمهُفيماُملاحظاتهمُتدوين
 .شفاهةُعنهاُبالتّعبيرُالّطلابُوكلّفُالعيدُمناسبةُعنُمنوّعةُصوًراُقّدمُ)و
ُثمُُّعليهم،ُبإملائهاُقمُثمُُّالّسابق،ُالموضوعُلعباراتُمتضّمنةُجملاًُُالّطلابُأسمعُ)ز
ُ.الاستماعُعمليةُمنُاستفادتهمُمدىُلتلاحظُتصحيحها
ُ
 الاستثمارُ-4
ُيتمُُّالأمرُوهذاُكتابته،ُالمرادُالتّعبيرُفيُالمعلوماتُزيادةُهناُبالاستثمارُناالباحثُيعني
ُالموضوعُتناولتُالتيُالجرائدُوالمجلاتُالكتبُفيُللاّطلاعُالمكتبةُإلىُالّطلابُباتّجاه
 .معلّمهمُمعُالفصلُداخلُمناقشتهُسبقتُالذي
ُ
 الإنتاجُ-5
ُحدودُفيُالمعنيُُّالموضوعُفيُالّطلابُيكتبُأنُينبغيُالّسابقة،ُالاستثمارُعمليةُبعد
ُ.الّسليمُوالتّعبيرُالتّرقيم،ُعلاماتُمراعاةُمعُمعلّمهم،ُلهمُيحّددهاُالتيُالّصفحات
ُ
 التّقويمُ-6
 :الآتيُمراعاةُينبغيُولكنُالكتابيّة،ُالتعبيراتُتصحيحُعميلةُمنُمفرُُّلا
ُخطأُكلُُّبإصلاحُمتقيّدُغيرُشاملاًُُتصحيًحاُالّطلابُلكتاباتُالمعلّمُتصحيحُيكونُأنأ)ُ
 .وارد
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ُفيُالّطلابُتفكيرُيثيرُالذيُالأمرُالّرموز،ُبطريقةُالتّعبيريّةُالأوراقُإصلاحُيكونُأنب)ُ
 .الّصوابُمعرفةُإلىُنشاطهمُويبعثُأخطائهم،
ُإلاُُّتأتيُلاُالأساليبُجودةُأنُُّبحّجةُالعبارات؛ُفيُالقصورُبعضُعنُالمعلّمُيتجاوزُأنج)ُ
 .والتّدريبُالمرانُوبكثرةُمتأخرة،ُفترةُفي
ُالتّصحيح،ُعمليةُفيُلاحظهاُالتيُالّشائعةُوالأخطاءُالعاّمةُالمآخذُالمعلّمُيدّونُأند)ُ
ُالتّعبيرُأوراقُردُعمليةُبعدُتمُُّلوُوحبّذاُخاّصة،ُحّصةُفيُالّطلابُعلىُفيعرضها
 .الّطلابُإلىُالمصّححة
ُللتطلّعُنشاطهمُتثيرُبحيثُالّطلاّبُتعبيراتُأوراقُفيُفعّالةُملاحظاتُالمعلّمُيدّونُأنهـ)ُ
 .الأفضلُنحو
ُالخّط،ُوجودةُالإملائيُُّوبالّرسمُاللّغويةُبالنّاحيةُالتّصحيحُعمليةُعندُالمعلمُيهتمُأنو)ُ
ُبالنّاحيةُيعنىُأنُيجبُكماُسليمة،ُبطريقةُالحروفُورسمُتقعيدُعمليةُبذلكُونعني
ُفيُذلكُيوّضحُأنُويجبُوتسلسلها،ُوترتيبهاُوقيمتهاُالأفكارُصحةُحيثُمنُالفكريّة
 .الّطلابُيكتبهُموضوعُكلُُّبعدُتأتيُالتيُالإرشادُحّصة
 
 التّثبيتُ-7
ُالتّعبيرُعمليةُعندُالّطلابُفيهاُيخطئُالتيُالّسليمةُاللّغويةُالتّراكيبُتعزيزُعمليةُهو
ُلهمُيقّدمُأنُفبالإمكانُمثلا،ًُالفعليةُالنّواسخُاستخدامُفيُيخطؤونُأنّهمُفلنفترضُالكتابي،
 :القاعدةُشرحُبعدُالآتيُالتّدريب
 :المثالُفيُكماُاستبدل
 .جميلاًُُالعيد ُُزال ماُ  جميل ُُ/العيد ُ:ُالأّولُالمثال
 مخلصينُ/المسلمونُظلُّ مخلصونُ/المسلمون:ُالثّانيُالمثال
 _______________ زال ماُ   طويل ُُ/الوقت ُ )1
 _______________ كانتُُ  متأخّرة ُُ/الّسيّارة ُ )2
 _______________ صار ُ  جميل ُُ/الّطقس ُ )3
 _______________ أمست ُُ مهذّباتُ/الّطالبات )4
 _______________ فتئُما ُ بارعونُ/المهندسون )5
 _______________ أصبحُُ  نشطانُ/الّرجلان )6
 _______________ باتتُُ  هادئتانُ/الّطفلتان )7
 _______________ أصبحت الحياةُفيُصرورية ُُ/الكومبيوترات ُ )8
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 _______________ كانت ُُ جديدة ُ/ُُالّدراجة ُ )9
 ______________ أضحتُُ  مصفوفة ُُ/الّسرر ُ )01
 
 :الخاتــــــــــــــمة
ُ:الآتيُفيُالبحثُنتائجُتمثّلت
٪،ُبينماُ6.76رسمُالصوائتُالقصيرة،ُوهيُمّدُالفتحةُبالنسبةُُوقعُالطلابُفيُأخطاءُ-1
ُ٪.52وقعواُفيُأخطاءُمّدُالكسرةُبالنسبةُ
٪،ُ2.28وقعُالطلابُفيُأخطاءُرسمُالصوائتُالطويلة،ُوهيُقصرُالفتحةُبالنسبةُُ-2
ُ٪.8.71بينماُوقعواُفيُأخطاءُقصرُالكسرةُبالنسبةُ
٪،ُبينماُوقعواُفيُأخطاءُرسمُ08بالنسبةُُوقعُالطلابُفيُأخطاءُرسمُصيغةُ(فعيل)ُ-3
ُ٪.02صيغةُ(فاعل)ُبالنسبةُ
وقعُالطلابُفيُأخطاءُعندُاستخدامُالتراكيبُاللغوية،ُوهيُحروفُالجرُبالنسبةُُ-4
٪،ُوالتذكيرُوالتأنيثُ4.22٪،ُوالصفةُوالموصوفُ2.42٪،ُوالإضافةُبالنسبةُ8.43
ُ٪.6.81
 
ُتواجههمُالذينُطلابللُالتّحريريُُّالتعبيرُتعليمُعمليةُعندُالمعلّمُأنُّويوصيُالباحثانُب
 :الآتيُصعوبات
–ُأخرىُوسيلةُأيُُّعلىُأوُالّسبورةُعلىُعنهُالتّعبيرُالمرادُالموضوعُعنوانُكتابةُ-1
 .للتفكيرُفعهمدوُإثارتهمُلأجلُ-الطلابُلدىُمألوفًاُالموضوعُكانُلوُوحبّذا
 .عنهاُالّطلابُليجيبُكتابتهُالمرادُالموضوعُفيُالعاّمةُالبسيطةُالأسئلةُبعضُطرحُ-2
 .اللغويّةُوالّزخيرةُبالمعلومات،ُتزويدهمُلأجلُكتابته؛ُالمرادُالموضوعُالّطلابُإسماعُ-3
 .جهًراُثمُُّسرًّ ا،ُلهُقراءتهمُلأجلُالطلابُعلىُالمعنيُُّالموضوعُعرضُ-4
 .المعنيُالموضوعُفيُالخطأُفيُالوقوعُعندُالجهريّةُالقراءةُحالُفيُالطلابُتصويبُ-5
ُوجملُوتراكيبُمفرداتُمنُعليهمُصعبُفيماُالمناقشةُلأجلُللطلابُالفرصةُإتاحةُ-6
 .المعنيُالموضوعُفي
ُماُالفصحىُالعربيةُباللغةُالالتزامُالمعنيُالموضوعُفيُالمناقشةُعندُالطلابُتكليفُ-7
 .ذلكُأمكن
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ُفيماُتوجيههمُثمُُّالمعني،ُالموضوعُفيُللطلابُوالانطلاقُالشفهيُالتّعبيرُحّريةُتركُ-8
ُفيُمناقشتهُيجبُطالبُانتهىُكلماُبمعنىُالتّعبير؛ُعمليةُمنُالانتهاءُبعدُفيهُأخطؤوا
 .فيهُأخطأُماُأبرز
ُالمعلّمُبتوجيهُوذلكُكتابته،ُالمرادُالموضوعُفيُالّطلابُمعلوماتُتنميةُفيُالاستمرارُ-9
ُأوُالكتبُأوُالانترنتُفيُنفسهُالموضوعُعلىُللاّطلاعُالمكتبةُإلىُبالاتّجاهُلهم
 .آخرينُلكتّاب ُُالمجلات
ُالحروفُرسمُمراعاةُمعُالخاّصةُبأساليبهمُالمعنيُالموضوعُبكتابةُالّطلابُتكليفُ-01
 .التّرقيمُعلاماتُورسمُالسليم،ُوالتّعبيرًُماسليُرسًما
ُاللّغويّةُالأخطاءُبعضُفيُمناقشتهمُثمُُّالمعني،ُالموضوعُفيُالطلابُأوراقُتصحيحُ-11
 .وجدتُإنُالفصلُداخلُبينهمُالمشتركة
ُالّساعاتُفيُوالّدلاليّةُالتركيبيّةُالأخطاءُفيُالطلابُمناقشةُمنُبالمزيدُالقيامُ-21
 .الاستشارية
ُوصفيةُموضوعاتُتتضّمنُبأنُآخرُإلىُحين ُُمنُالتّعبيرُموضوعاتُتنويعُ-31
 .ذلكُشاكلُوماُورسائلُوعلميّةُودينيّةُواجتماعيّة
 .أحيانًاُالصوريُُّالوصفيُُّالتّبعبيرُعنُموضوعاتُإدراجُمراعاةُ-41
ُزيادةُفيُكثيًراُيسهمُوهذاُالّسياحيّة،ُالأماكنُبعضُلزيارةُللطلابُفرصةُإتاحةُ-51
 .ومعالمُأشياءُمنُشوهدُفيماُالّزيارةُعمليةُأثناءُبالنّقاشُوذلكُالطلاب،ُمعلومات
 .الّشائعةُالمشتركةُللأخطاءُالنّمطيّةُالتّدريباتُبعضُتصميمُ-61
ُالطلابُتهيئةُخلالُمنُوذلكُالتّعبير،ُكتابةُلعمليةُالمناسبُالجوُإيجادُفيُالاجتهادُ-71
 .معًاُوالماديُُّالمعنويُّأوُُالماّدي،ُأوُالمعنويُُّبالتّحفيز
 
 المراجع
ُاللبنانيةُالمصريةُالّدارُمصر،ُوالتّطبيق،ُالنّظريةُبينُالعربيةُاللغةُتعليمُشحاتة،ُحسن
 .م4002
ُلغيرُالحيّةُواللّسانياتُالعربيّةُاللّغةُتدريسُفيُالمعاصرةُالاتّجاهاتُإبراهيم،ُحمادة
 .م7891ُالعربّي،ُالفكرُدارُبها،ُالنّاطقين
 .م6991ُالمعاصرُالفكرُدار:ُبيروتُالعربيّة،ُاللّغةُتدريسُطرقُالّركابي،ُجودت
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:ُترجمةُم،4991ُالعربية،ُالنّهضةُدار:ُبيروتُوتعليمها،ُاللّغةُتعلّمُأسسُبراون،ُدوجلاس
 .شعبانُأحمدُعليُوعليُالّراجحيُعبده
 .5891ُالعلومُدارُكلّيّةُالقاهرة،ُةعجامُالعربيّةُاللغّةُقضاياُمنُجمعة،ُفتحي
ُحسنُجّوادُشارعُم،9891:ُ1طُالعربّي،ُالفكرُدارُالتطبيقي،ُاللّغةُعلمُفيُفتيح،ُمحمد
 .القاهرة
:ُسعودُالملكُجامعة(ُالأخطاء،ُوتحليلُاللّغويُُّالتّقابلُمحمد،ُوإسحاقُإسماعيلُمحمود
 .)م2891ُالمكتبات،ُشؤونُعمادة
